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Juventud Maurista. 
Se convoca para hoy, a las ocho 
de la noche, a todos los afiliados 
a la Juventud Maurista, en el 
Círculo del partido, para desig-
nación de cargos en las eleccio-
nes de m a ñ a n a . 
Cuestión terminada. 
Confesamos nuestro desencanto, y no es 
ello para menos. 
Esperábamos que La Atalaya, adelga-
zando el drecnrso, echase mano de algu-
nas razones que se nos hubieran escapa-
do para contradecir nuestra tesis, tocan-
te a la proclamación del señor Castillo, 
demostrando que estamos equivocados y 
que el acto realizado por el señor Lavín 
constituye una transgresión de princi-
pios que debe colocarle fuera de nuestra 
comunión política. Hubiera justificado así 
que sus censuras no eran un antojo n i un 
ardid de guerra, hábilmente aprovecha-
do para combatirnos en la actual contien-
da electoral. 
Pero La Atalaya se desvía de ese tema; 
esquiva toda contradicción y se limita a 
notar—porque no hemos desautorizado al 
Beñor Lavín -que los mauristas de San-
tander no tienen quien les dirija cuando 
necesitan acudir a la autoridad del jefe 
en estos menudos menesteres de la política 
local. 
Pues si el acto realizado por nuestro 
querido amigo es de tal parvedad e insig-
nificancia que no requiere, para ser juzga-
do y definido, las inspiraciones de nuestro 
jefe, a quien corresponde el supremo ma-
gisterio, ¿por qué nuestro colega ha levan-
tado este vendaval pretendiendo haberse 
conmovido los fundamentos de nuestra 
doctrina política? 
Poco hemos de conceder al cargo que 
nos hace de que los mauristas carecemos 
de dirección, porque esto, si absolutamen-
te fuese cierto, viviendo como vivimos, np 
supondría quebranto, sino vir tud y vali-
miento. 
¡Qie el señor Maura casi no es el jefe de 
los mauristas y se ha negado con insisten-
cia a los que le rogaban que volviera a 
ocupar su puesto preeminente! Y ¿qué ma-
yor excelencia podría atribuirse a un par-
tido acéfalo, que por la sola fuerza de sus 
ideas gravita con tal pesadumbre sobre 
las demás fuerzas políticas, sobrepujándo-
los a todos en entusiasmos, si no en orga-
nización? ¿No significa ello salud y loza-
nía, a despecho de aquellos que pretenden 
anular al señor Maura y abrogari su in-
fluencia en el país? 
Pero no. E l señor Maura, guardando la 
actitud en que se halla colocado por pru-
dentísimas razones, no se ha retirado de la 
vida pública ni ha dejado de ser ¡o que 
fué siempre para sus fieles amigos. No ha 
cambiado de postura ni ha rectificado un 
punto su política. El mismo lo subrayó en 
un memorable discurso: Estoy donde siem-
pre estuve y nadie podrá decir que yo le 
haya abandonado. 
El señor Maura ha hablado tan claro en 
cartas, manifiestos y discursos, que con lo 
dicho por él tenemos bastante para nues-
tro remedio. 
No le intrigue, pues, a La Atalaya su 
retraimiento. Esto sólo a nosotros nos con-
cierne. 
• • • 
Declara La Atalaya que no ha tratado 
de poner en solfa el nombre del señor La-
vín, a quien personalmente ha guardado 
los respetos que impone la buena educa-
ción. Admitamos que así sea, y nos com^ 
place saberlo, aunque no ha escrupuliza-
do mucho en los modos de ejercitar la l i -
bre crítica de un acto personal, aunque 
político. A estos miramientos aludíamos 
Pero luego se encara con EL PUEBLO 
CÁNTABRO, y con toda gentileza concéde-
nos poder dedicarle cuantos entrefiletes 
nos parezca, siempre que quede incólume 
el respeto debido a las personas. Otra cosa 
—añade—sería una bellaquería que tiene su 
sanción entre caballeros 
Esta apostilla tiene un marcado sabor 
de matonismo que lo echa todo a perder. 
Decir esto a la hora siguiente de haber 
reprochado nosotros toda incontinencia 
en este punto y como cosa que nos veda 
la consideración que nos merecen, no sólo 
nuestros amigos, sino también nuestros ad-
versarios—así, textualmente, decíamos—, 
es una baladronada pueril y extemporá-
nea. 
Estas cosas no se anticipan jamás. 
Envaine, pues, el colega. 
Y piense que la circunspección sienta 
mejor; pues, como el personaje celebérri-
mo de Durnas, puede verse en el caso de 
considerar con ojos más tranquilos los 
preceptos del Evangelio, que ordenan el 
perdón de los soñados agravios. 
A l frente de éstas va el comandante A l 
fonso Phala.2 
Soldados heridos. 
Se espera en Lisboa para muy en breve 
la llegada de los soldados portugueses 
que han sido heridos en los combates últi-
mamente sostenidos con los alemanes en 
Angola. 
De un motín. 
Las noticias que se han recibido demues-
tran que los sucesos ocurridos en el pue-
blo de Medianaranja han sido más que lo 
que se creyó en un principio. 
El vecindario, amotinado por la eleva-
ción del precio del pan, desahogó sus fu-
rores destrozando el alumbrado público y 
asaltando las tahonas. 
La Policía salió a su encuentro y los 
amotinados la hicieron frente, atrinche-
rándose tras barricadas que levantaron 
en las bocacalles. 
La Policía hizo fuego, al que contesta-
ron los amotinados, cambiándose más de 
doscientos tiros. 
Hubo muchos heridos y se practicaron 
detenciones. 
Nuestro candidato. 
Mañana ha de decir Santander quiénes 
han de ser sus nuevos representantes en 
la Diputación provincial. 
Conocidas son las circunstancias de la 
lucha, en la cual se han juntado diversos 
elementos políticos contra la candidatura 
que representa nuestro querido amigo don 
Fernando Quiñtanal. La coalición, aspi-
rando a copar todos los puestos elegibles, 
no ha entibiado los ánimos de los mauris-
tas, n i el interés, mejor diríamos furor, 
puesto en juego ha hecho decaer un mo-
mento el batallador espíritu de los que 
creen que Maura es el más alto represen-
tante de la política española y encarna 
las aspiraciones más sanas de los españo-
les. Antes al contrario, han servido de aci-
cate en la contienda y prestan por mo-
mentos mayores bríos a los defensores de 
nuestro candidato. 
El nombre de Fernando Quiñtanal fué 
desde el primer instante recibido por sus 
amigos con especialísimo interés, y su 
candidatura ha ido ganando terreno todos 
los días, como esperábamos. En las horas 
que faltan hasta las de la elección logrará 
todavía mayores adeptos, porque no en 
vano su nombre es un prestigio y ha dedi-
cado con entusiasmo varios años de su 
juventud al cuidado y a la defensa de los 
intereses de la ciudad. 
No -es sólo en Santander donde la candi-
datura de nuestro amigo va obteniendo el 
éxito que merece. También en los pueblos 
ha recibido entusiastas pruebas de sim 
patía y de afecto, cada día más numerosas 
y expresivas. 
Todos saben que en la Diputación de-
fenderá los intereses de la provincia con 
el mismo interés que ha puesto en defen-
der los de la capital en el Ayuntamiento, 
y que lleva una significación política que 
tiene por lemas principales los derechos 
del derecho y la estrecha administración 
de sus bienes. 
En lo que falta para que los electores 
elijan a sus representantes, aumentará el 
entusiasmo de nuestros amigos, y Fernan-
do Quiñtanal recibirá nuevos testimonios 
de simpatía y nuevas demostraciones de 
aplauso • y consideración por parte de 
cuantos ven en su nombre, bien conocido, 
una garant ía , y saben que nunca regatea 
su esfuerzo para mantener la razón y v i -





MADRID 12.—Telegrafían de Lisboa 
que tiende a normalizarse la situación 
creada dentro del Gabinete. 
El ministro de Colonias se ha encarga-
do de la cartera de Negocios Extranjeros; 
el almirante Teixera se ha encargado de 
la de Colonias, y ha quedado al frente de 
la de Hacienda el señor Rodríguez Mon-
teiro. 
Tropas expedicionarias. 
Se han embarcado a bordo del vapor 
Loánda las tropas que forman la nueva 
expedición militar que se envía a Angola. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 12.—Cuando a la hora de eos: 
tumbre acudieron los periodistas a la Pre-
sidencia del Consejo, les recibió el señor 
Dato. 
Comenzó su conversación el presidente 
manifestando que los telegramas recibi-
dos de Sevilla dicen que los Reyes e in-
fantes continúan sin novedad en aquella 
capital. 
Añadió el señor Dato que los telegra-
mas de Marruecos recibidos en el minis-
terio de la Guerra acusaban tranquilidad 
en toda la zona ocupada por los españoles. 
Luego, y hablando también de Marrue-
cos, dijo el jefe del Gobierno: 
—Ya he visto el artículo que publica E l 
Imparcial, referente a nuestra situación 
en Marruecos. 
Nosotros no opinamos en igual forma 
que opina E l Imparcial. 
Consideramos que nuestra situación en 
aquel país es altamente satisfactoria. 
Esto, sin embargo, no implica que se re-
gistren algunas agresiones aisladas por 
parte de los moros, sobre todo en Ceuta y 
Tetuán. 
Los zocos se celebran con gran frecuen-
cia y se ven muy concurridos de moros, 
abundando las transacciones, y rara es la 
vez que se registran incidentes en esos 
mercados. 
Todo, pues, inclina a creer que en breve 
quedará terminada la pacificación de Ma-
rruecos. 
Elogió grandemente el señor Dato a los 
generales Marina y Jordana, por los exce-
lentes servicios que vienen prestando a la 
patria en aquella región. 
Manifestó también que el Gobierno se-
guirá la línea de conducta que se.ha tra-
zado y que ya tiene exteriorizada en dife-
rentes ocasiones, cual es la de reducir el 
contingente militar en Marruecos. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
8AJÍ PRAHOSSOG, 13 —TODO KL DÍA 
VICENTE AüüINACO QCUUSTA 
Consulta de diez a una y de íres a aels 
BLANCA. 82 1.a 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedaiies de la mujer. Ifías urinarias. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
TOSE P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todps los días, de once y media 
a una excepto los feativos. Burgos, 1. a.0 
SICIRDO MI DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12-Teléfono 162. 
Precisamente, añadió, nos ocupamos de 
este asunto en el Consejo de ministros ce-
lebrado ayer tarde. 
Una prueba de lo equivocado que está 
E l Imparcial en sus apreciaciones sobre 
Marruecos, es la de que los moros rebeldes, 
convencidos de nuestra superioridad, van 
poco a poco presentándose a las autorida 
des miliiares, haciendo acto de sumisión y 
solicitando el perdón de España. 
Muchos de esos moros se encuentran ya 
trabajando y ganando un jornal en las 
obras públicas que por España se están 
realizando en Marruecos. 
Además aumenta de un modo muy con-
siderable la recluta en la policía indígena. 
Terminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas diciendo que la sus-
cripción de Obligaciones del Tesoro va 
por muy buen camino y todo hace creer 
que para el mes de abril, a más tardar, es-
ta rá ya cerrada. 
Un banquete. 
Hoy se ha celebrado el 26.° aniversario 
de la creación del Cuerpo de Correos en 
España y se ha conmemorado con un ban-
quete en la sala de distribución, con asis-
tencia de los señores Ortuño y Tutor. 
En la sala estaba ya colocado el retrato 
del señor Ortuño, que ha de ser colocado 
en todas las Centrales de España. 
El señor Ortnño entregó al señor Tuter 
las insignias de la cruz que le han sido 
concedidas, cambiándose frases de cum-
plido y de elogio. 
El señor Tutor pidió al señor Ortuño 
que se recompensen los servicios extraor-
dinarios con la cruz de Alfonso X I I I y se 
levanten las penas impuestas a los em-
pleados que han incurrido en penas leves. 
Se dieron muchos vivas al Rey, al mar-
qués de Lema y al señor Ortuño. 
Una farsa. 
E l Mundo publica un suelto comentando 
la actitud que el ministro de Instrucción 
pública adoptó en el Consejo celebrado 
ayer con motivo de las protestas de los es-
tudiantes contra los exámenes ñor grupos. 
Dice el periódico que el conde de Este-
ban Collantes se presentó en el ministerio 
haciendo el papel de enfadado y recogien-
do sus papeles. 
Comentando E l Mundo la actitud del 
conde de Esteban Collantes, dice que, lejos 
de ser seria, es altamente cómica e impro-
pia de un hombre que se ha pasado la vida 
soñando con ser ministro. 
Añade el periódico que el Eeñor Dato 
dirá, pensando en la dimisión del conde 




La Junta municipal del Censo electoral 
de este término nos remite, para su publi-
cación, la siguiente nota oficiosa, de gran-
de interés, según se advierte, para cuan-
tos han de intervenir mañana domingo en 
las operaciones electorales. 
Instrucciones que han de tener presentes 
las Mesas. 
Con el fin de que los presidentes, adjun-
tos e interventores de las Mesas o colegios 
electorales puedan cumplir más fácilmen-
te sus deberes, publicamos los siguientes 
datos, los cuales deben tenerse a la vista 
por los que desempeñen mañana esos car-
gos al realizar las operaciones en que, por 
ministerio de la ley, han de intervenir. 
Terminada la votación y celebrado el 
escrutinio en cada sección o colegio, el 
presidente y los adjuntos enviarán a su 
destino, después de autorizados o firma-
dos debidamente, los siguientes documen-
tos: 
A l presidente de la Junta municipal 
del Censo. 
El acta levantada el jueves último. 
Los talones de los interventores. 
El «acta original» de la constitución de 
la Mesa que* se levante mañana , de siete a 
ocho. 
El «acta original» de la votación verifi-
cada en la sección. 
Una lista de los electores que hayan vo-
tado en la Mesa. 
La ley electoral. 
Y todos los impresos que no se hayan 
utilizado, pues así como la Junta está dis-
puesta a proporcionar cuantos hagan fal-
ta, aunque se inutilicen algunos, justo es 
que se la devuelvan aquellos que sobren, 
una vez practicadas todas las operaciones 
electorales. 
Las oficinas de esta Junta están instala-
das en el Juzgado del Este (Santa Lucía). 
Al presidente de la Junta provincial 
del Censo. 
Un certificado que exprese el número 
de votos obtenidos en el escrutinio por ca-
da candidato. 
Una lista de los electores que hayan 
votado en la Mesa, igual a la que se cita 
anteriormente. 
Las oficinas de esta presidencia están 
instaladas en la excelentísima Diputación 
provincial. (Palacio del Banco Mercantil). 
A l secretario de la Junta provinciál 
del Censo. 
Una «copia literal» del acta de la cons-
titución de la Mesa que se levante maña-
na, de siete a ocho. 
Un «testimonio» del acta de la votación 
verificada en la sección. 
La secretaría de esta Junta se halla ins-
talada en la excelentísima Diputación pro-
vincia l . 
Los sobres donde vayan estos documentos 
serán cerrados debidamente,firmando des-
pués sus cubiertas los individuos de las 
IV1 f̂ sds 
Éstos sobres estarán ya impresos y pre-
parados para utilizarlos tan pronto como 
sean cerrados. Ellos, pues, tendrán ya 
puesta la dirección e indicarán el sitio 
donde deben ser firmados o autorizados. 
No ofrecen, pues, dudas n i equivoca-
ciones. 
Antes dé llenar todos estos impresos 
deben leerlos los individuos de las Mesas 
que hayan de extenderlos. Así se darán 
exacta cuenta de la manera de cubrirlos 
o llenarlos y dist inguirán las «copias o 
testimonios» de las «actas originales». 
Hacemos esta advertencia porque en an-
teriores elecciones, por no fijarse en los 
pliegos y no distinguir unos de otros, se 
mandaron algunos «originales» a la oficina 
donde debieron mandarse «las copias», y 
viceversa. 
Téngase, ¡pues, en cuenta, que el acta 
da constitución de las Mesas (que se le-
vantará en el período de constitución de 
mismas o sea de siete a ocho de la mañana) 
se distingue de la copia certificada en que 
al fin de ésta se hace constar que es «copia 
de su original». 
Asimismo ha de cuidarse de distinguir 
el «acta original de votación» en las sec-
ciones o colegios, de los «certificados» de 
la misma En estos certificados se lee a la 
cabeza: «Testimonio del acta de votación 
en las secciones», y en el acta original: 
«Acta de votación en las secciones». 
Las listas de votantes son dos, y pueden 
extenderlas, indistintamente, los adjuntos 
o los interventores, cuidando los demás de 
la Mesa de inspeccionarlas. 
Terminado el escrutinio se meterán las 
actas y los certificados en los sobres co-
rrespondientes. 
POR TELÉGRAFO 
E L D I S C U R S O D E M A U R A 
MADRID, 12.—La Junta direc-
t iva del Círculo Maurista ha ma-
nifestado que el señor Maura no 
hab la rá el día 21 del corriente en 
el teatro Real, como se había di-
cho. 
E l ilustre político ce r ra rá con 
un discurso la serie de conferen-
cias del Hotel Ritz^pero como 
aún se celebrarán seis comferen-
cías,.resulta que el señor Maura 
no hab la rá hasta los últimos días 
de abr i l . 
PASQUINES 
Cuando el alcalde de Madrid 
recibió hoy a los periodistas les 
manifestó que un sobrino suyo le 
había entregado un pasquín, de 
color encarnado, en el cual se re-
comienda la candidatura mau-
rista. 
E l alcalde visitó al ministro de 
la Gobernación, haciéndole en-
trega del pasquín . 
«EL C O R R E O ESPAÑOL» 
Este periódico aconseja a los 
católicos, en su número de esta 
noche, que voten el domingo a 
los candidatos mauristas en to-
dos los distritos que se presenten. 
Añade que donde no haya can-
didatos mauristas, los católicos 
deben votar a los candidatos que 
consideren más honrados y celo-
sos administradores del pueblo. 
C O S A S D E R I S A 
L a Atalaya pretende que su artículo 
Amarillo oui y Amarillo pas nos ha mo-
lestado muchísimo. Nada más lejos de la 
realidad. 
¿Cómo nos va a molestar que La Atala-
ya haga el ridículo publicando tales cosas 
y pretenda luego hacer creer que son su-
periores al Quijote, y que para leerlas hay 
que llamar de tú a Chateaubriand? 
El cuento, o lo que fuera, nos hizo reir 
mucho, y prueba de ello es que nos pare-
cería de perlas que La Atalaya siguiera 
cultivando la literatura india y cambiara 
el cigarro Khedive, último grito de la mo-
da, por el calumet del gran cacique, últi-
ma carcajada del pueblo de Santander. 
Bien poco necesita La Atalaya para su 
satisfacción. Por nuestra parte no hemos 
de regatear méritos al artículo, y hasta 
nos brindamos a decir que su autor ha 
obscurecido las glorias de Javenal. 
Los que escribimos EL PUEBLO CÁNTA-
BRO sabemos reimos de esas cosas y aun 
de otras que podrían estar bien en un 
drama de corte antiguo y declamadas en 
verso por un barba, que apareciese en es-
cena embozado en negra capa y con la 
mano en la espada. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compuñía. 
VARIASNOTICIAS 
POR T E L É F O N O 
Ataque a los franceses. 
MADRID, 12.-De Tánger telegrafían 
diciendo que las fuerzas francesas que 
manda el coronel Daplesin fueron asalta-
das por fuertes grupos de rebeldes al Nor-
te de Kenifra. 
Los franceses repelieron la agresión 
enérgicamente, entablándose un vivo t i -
roteo entre ambos bandos. 
El resaltado de la lucha fué la derjota 
de los rebeldes, que tuvieron que retirar-
se precipitadamente después de dejar 
buen número de bajas en poder de los 
franceses. 
Las pérdidas de éstos consistieron en 
un soldado muerto y ocho heridos, algu-
nos de ellos de bastante gravedad. 
Sumisiones. 
El mismo despacho comunica la noticia 
de que en la región de Marrakesth se 
acentúan de un modo muy considerable 
las sumisiones de los moros rebeldes. 
Una suscripción. 
El gobernador de Murcia ha telegrafia-
do al ministro de la Gobernación dándole 
Para diputados províndale 
CANDIDATURA MAUBIjá^A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quiñtanal Saráchaga 
cuenta de que, convocados por el obispo, 
se reunieron en el Palacio episcopal las 
entidades y personalidades murcianas, 
para tratar de la grave crisis obrera que 
aflige a la provincia. 
Se acordó que una Comisión fuera a Ma-
drid a gestionar el amparo del Gobierno. 
Para atender a las necesidades más im-
periosas, el obispo inició una suscripción, 
que encabezó con 2.000 pssetas, y en la 
cual suscribieron 1.000 cada uno los seño-
res La Cierva y Girad. 
Temores en Jaén. 
Comunican de Jaén que la Cámara de 
Comercio ha pedido a la Juntk de Subsis-
tencias que regule el precio del trigo, para 
evitar los abusos que se cometen. 
Todos los artículos de primera necesi-
dad han encarecido notablemente y se te-
men protestas del vecindario. 
Se ha concentrado la Guardia c ivi l . 
El gas y la electricidad. 
SEVILLA, 12.—Los representantes de 
las fábricas de gas y electricidad han ce-
lebrado una reunión para tratar de la su-
bida de precio que han tenido los carbo-
bones, a consecuencia del enearecimiento 
de los fletes. 
En breve se reunirán de nuevo para 
adoptar acuerdos. 
Un mitin. 
ZAMORA, 13.—Las mujeres del pueblo 
de Priego se amotinaron contra el recau-
dador de cédulas, que tuvo que abando-
nar el pueblo protegido por la benemé-
rita. 
La crisis obrera y la miseria se agudizan 
de día en día. 
Liberales y lerrouxistas. 
BARCELONA, 12—Anoche se celebró 
una reunión electoral, organizada por 
elementos liberales de esta localidad. 
Durante la reunión, un grupo de lerrou-
xistas se situó en las inmendiaciones del 
local, con intenciones de entorpecer el 
acto. 
Algunos liberales que se enteraron de 
los propósitos de los lerrouxistas, salieron 
al encuentro de éstos. 
Entre unos y otros se cruzaron frases 
vivas. 
La discusión terminó saliendo a relucir 
varios garrotes, con los que los conten-
dientes se vapulearon de firme. 
Muchos cristales fueron rotos durante la 
contienda. 
Resultaron contusionadas varias perso-
nas de uno y otro bando. 
Acudió la Policía, que logró separar a 
los combatientes, algunos de los cuales 
fueron detenidos. 
E N M É J I C O 
Españoles asesinados 
POR TELÉFONO 
MADRID, H,—Un despacho de Was 
hington dice que el embajador de España 
en aquella capital, señor Riaño, ha comu-
nicado al secretario del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros que cuatro súbditos 
españoles residentes en Méjico han sido 
asesinados por las turbas. 
3UGBSO A BOBDO 
Bajo este mismo epígrafe publicamos 
ayer, aunque con las naturales reservas, 
una información en la que se daba cuenta 
de un suceso desarrollado a bordo del va-
por sueco San Telmo, actualmente descar-
gando en los muelles de Altos Hornos, en 
Nueva Montaña. 
La noticia ha resultado rigurosamente 
exacta. Lo único que hay en ella de rec-
tificable es el nombre del barco, que no 
es, como dijimos, el San Telmo, sino el 
Ooosebridge, de la matrícula de Helsind-
borg. 
Este buque, que ha realizado ya tres o 
cuatro viajes por cuenta de los Altos Hor-
nos, para cuya Sociedad ha traído impor-
tantes cargamentos de carbón, salió en el 
último de Bilbao con destino.a Newport. 
A l llegar a la altura de Dower se apro-
ximó al Ooosebridge un barco de guerra 
inglés, cuyo comandante obligó al capitán 
del buque sueco a que admitiera a bor-
do a doce soldados armados de fusiles 
mauser. 
El capitán del Graosebridge, que es no-
ruego, protestó enérgicamente de aquella 
imposición, que exponía al buque que 
manda a que fuera agredido y echado a 
pique por cualquier submarino alemás, 
pero sus protestas de nada le sirvieron; 
llegando hasta a ser amenazado por los 
soldados ingleses, que tomaron por asalto 
el camarote del marino, posesionándose 
de él. 
En tal situación de ánimo el capitán del 
Ooosebridge tuvo que sufrir las imperti-
nencias de los soldados ingleses hasta que 
el barco l l egó a Newport, donde 
desembarcaron. 
E l marino noruego, y a en pQerto , 
gió.al cónsul ing lés , ante quien fonJ?' 
oportuna protesta, que inútil nos 
añadir que no fué atendida por el 
sentante en Newport de la Gran B 
Desde Newport vino el Ooosebríl 
Santander, y apenas atracó en ^ 
Montaña' su capi tán se encaminó ¡j 
del cónsul de Suecia en esta capital' 
Carlos Dalhander, haciendo ante él la 
testa que no le quisieron admitir eû  
port. 
E l señor Dalhander acogió la pro 
que comunicó inmediatamente al min̂  
sueco en E s p a ñ a y al de Relaciones 
rieres de dicho país . 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . -Cara 
tismo, reúmas , gota, mal de pi draj 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
La Compañía Guerrero= 
Tenemos entendido que estos ilustre! 
tores. que a tan alto nivel han 
arte dramát ico español , proyerian e¡ 
blecer en E s p a ñ a talleres cioemato 
eos, donde se impresionarán portanntj 
ble compañía las mejores obras de su 
cogido repertorio. 
Para l levar a cabo tan importante! 
presa, la primera que se estableceencj 
tra Nac ión , han interesado los i 
del competente empresario de te; 
nuestro querido amigo don Ricardol 
arrendatario del de esta ciudad, 
apoderado general. 
Mucho ce lebraríamos se confín 
tas noticias, que implantarían una i 
industria de é x i t o seguro, dada I 
sus elementos directores. 
Cuando hayáis probado todos los 
camentos contra la tos ferina, broi 
y toses rebeldes de los catarros 
crónicos, sin obtener alivio, 
FERINOL. De venta en todas 




L a Asamblea. 
MADRID, 13.-Hoy continuóla 
blea de los exploradores de 
Se rechazó la dimisión que t( 
sentada el capitán Iradier y los 
ñores del Comité nacional. 
A continuación se dió cuenta del 
económico de la Asociación, 
cíente. 
Luego se presentó una 
diendo la reforma en el reD-
El delegado de los grupos de 
presentó otra proposición que af̂ -
píritu religioso de los exploradora! 
El señor Rubio dijo que no debe 
se la libertad religiosa y el cani 
Granada señor López Dóriga P" 
un brillante discurso, sosteniendo 
base principal de los explorador 
ser la Religión, cuyos beneficios ,̂ 
ser apartados de los fines de la Aso" 
Bl señor López Dóriga fué moy 
dido. 
Después de hablar otros asam' 
se nombró una ponencia par» í06 
la proposición. 
Mañana se reunirán los Conu 
vincias. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael 
Loproño. 
SALON P K A ^ 
Ayer se proyectaron en fll 
ra los cinco primeros epi 
Í
lícula «Cabiria». 
Venía precedida de una 
, público, que llenó en todas i»0 "'̂  j 
salón, salió complacidísim0 
táculo. i 
Realmente, la película es» 
mente hecha y tiene al 
gran efecto. Además está - . 
gran propiedad en el decoi* 
chísimo lujo. 
El poema resulta muy ̂ nie^ 
bién es bastante inspirado 
cal, que, sobre todo en a1 
muy apropiado al asunto. 
Hoy se proyectarán lo8 
dios y seguramente hade 
Pradera tan concurrido con1 
La Redacción y M ^ * * > 
E L P U E B L O CÁNTABB0^, 
dado a la calle de San loS' 
U 
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¿nsa de Ámsterdam publica un do-
1(1 PL divlomático, que contiene una car-
,iinento « r , . / ^ ^ de Neaocios Ex-^Trninistro holandés de Negocios Ex 
L s dirigida al representante de In -
sir Alian Johnston, con fecha del 
glafebrero de 1915, y que dice lo siguiente: 
^ / o el honor de confirmar la recepción 
^ ^ • t a d e V. E del 7 del corriente, en 
^ l a Vusted tuvo la bondad de contestar a 
laCnaJunta, manifestándome que su Oo-
^ p r no ha publicado todavía ninguna 
^ ' Tamación relativa al empleo de las ban-
éntrales por los buques mercantes 
^Zues-Per0 Que e,,te emple0 ha sido reco' 
1119 do en la práctica como ardid de guerra. 
nvi Gobierno holandés no ignora que bvqnes 
cantes de una potencia beligerante han 
^do muchas veces la bandera neutral con 
tZa o de engañar la vigilancia de buques 
TJZerra enemigos. Nuestro Gobierno opi-
como el Gobierno británico, en el sentido 
!Jfl' ue los buques de guerra deben disponer 
7, medios legalmente reconocidos para exa-
nar la nacionalidad del buque sospecho-
so Sin embargo, el hecho de emplear la ban-
8 ' 0ir0 país sin el consentimiento de 
teU *se debe siempre considerar como 
abuso*. . . 
En tiempos de guerra, este abuso toma un 
carácter cuya gravedad no puede ignorar 
ninguna potencia de las que han firmado la 
declaración de París. «Este abuso compro 
mete la bandera neutral», causa dudas res-
pecto a los buques neutrales que llevan su 
bandera propia y los expone a la posibilidad 
de ser considerados como buques enemigos 
y de sufrir de este modo graves consecuen-
cias. 
y. E. tuvo la bondad de hacerme recor 
dar la disposición del Merchant Shipping 
Act, que castiga un abuso de la bandera in-
glesa, salvo el caso de que el buque mercan-
te de una potencia beligerante se sirviese de 
esla bandera para impedir su captura por 
el enemigo. 
tEl Gobierno holandés no puede admitir 
que de esta disposición se pueda deducir el 
reconocimiento del derecho», que buques 
mercantes ingleses puedan emplear con el 
mismo fin *la bandera holandesa». 
La ley holandesa prohibe también el abu-
so de la bandera holandesa; pero no trata 
las excepciones de la ley, del mismo modo 
como lo hace el «acia» inglesa mencionada 
A falta de reglamentos internacionales rela-
tivos a caso, cada Estado tiene derecho de 
acondicionar el uso de su bandera. Consta 
el hecho de que el Gobierno británico no po 
drá en todos los casos impedir el empleo de 
banderas neutrales por parte de buques mer-
cantes ingleses; «pero el Gobierno británico 
no sancionará ningún abuso», que expon-
dría a la navegación holandesa a los peli-
gros de la guerra.» 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Contrabando de guerra. 
De Nueva York dicen que los aduaneros 
han realizado pesquisas a bordo de los na-
vios alemanes internados en el puerto. 
Se guarda gran reserva acerca de si han 
encontrado cañones o cureñas, pero se 
asegura que la inspección ha dado por re-
sultado descubrir a bordo un nuevo f añón 
lanzatorpedos, confeccionado en la fábrica 
áeBroockün. 
También se ha comprobado que los bu-
ques alemanes podían aparejar en el tér-
mino de diez horas, y que a bordo existen 
grandes cantidades de carbón. 
Las autoridades han adoptado las medi-
das conducentes a evitar la salida de di-
chos buques, y cuatro cazatorpederos vi-
gilan la salida del puerto. 
Noticias recibidas de Amsterdam dicen 
que la policía de mar ha detenido el vapor 
Gertrudis Margarita, que conducía a Ale 
mania de 60 a 70.000 kilos de cobre. 
Las pesquisas realizadas por la Policía 
Holandesa han comprobado que varias 
personas se ocupaban en Holanda en com-
prar cobre viejo, que después trataban de 
enviar por medio de barcos a Alemania. 
lambién ha sido capturado el barco 
Misa, el cual conducía ocultos entre un 
cargamento de fosfatos, de 40 a 50.000 k i -
los de cobre. 
Entre éstos se han encontrado varios 
y os del citado metal, que habían sido 
roDados a bordo de los buques surtos en 
puerto de Rotterdam. 
Un complot. 
t5,?0ele8:n?fían de Sofía que. según las no-
ticias recibidas de Constantinopla, la Poli-
r Z S f p a r i d a d turca ha realizado un S Í?t,domiciliario 6X1 una CA9A del ba-
co1;ire f . a r f • que había sido denunciada 
umo sitio de reunión de numerosos oñeia-
Y hombres políticos turcos. 
eson?11860116110̂  del registro y de las 
las orillas de los pantanos, formados por 
el Vobre, no lejos de Lonje, en tanto que 
1 e.^rclt0 del general Eichhorn se retira 
rápidamente por el bosque de AugURtow 
para lanzar el grueso de sus fuerzas so-
bre cualquier punto de la región limitada 
por el Vobre, el Narew, la frontera y el fe-
rrocarril de hierro que desciende de'MIawa 
hacia el Sur. 
En esta región se cree que se libre una 
gran batalla. 
Buques a pique. 
Dicen de Washington que el corsario 
alemán Princesa Eithel Frederik ha des-
embarcado 350 pasajHroa y tripulantes 
pertenecientes a tres buques franceses, 
tres ingleses, uno ruso y uno americano, 
que han sido echados a pique por el cita-
do corsario, 
S-'gún las noticias recibidas de París, el 
b ique americano echado a pique por el 
corsario alemán, es el Wiliam Fried, que • 
conducía cargamento de granos para In-
glaterra. 
El capitán del buque y su esposa figu-
ran entre los pasajeros desembarcados por 
el corsario. 
Se asegura que el presidente Wilsson ha 
ordenado que se abra una información 
para averiguar en qué forma ha sido echa-
do a pique el buque americano. 
tado directamente con el Gobierno de Vle-
na, y que todo se debe a la intervención 
de A'emania. 
Agrega que hasta ayer no se había he-
cho ninguna proposición concreta. 
El partido rusófllo. 
De Milán dicen que, según informes de 
Sofía el partido rusófilo adquiere gran in-
cremento, temiéndose que Bulgaria haga 
la declaración de guerra antes que los 
aliados lleguen a Constantinopla. 
En el caso de la intervención de Bulga-
ria se tiene por seguro que intervendrá 
también Grecia. 
Desde Viena transmiten el si? 
guíente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austr íaco: 
«Tanto el terreno llano como 
las alturas ganadas al enemigo 
en la Polonia rusa y Galitzia, du-
rante los recientes últimos com-
bates, ban quedado irremisible-
mente en poder de los austr íacos. 
E l enemigo realizó varios in-
tentos de apoderarse de algunos 
puntos.de apoyo que le son nece-
sarioH para sus movimientos, pe-
ro fracasó completamente. 
Sobre todo el frente de comba-
te, y a pesar de las grandes neva-
das, ha continuado la lucha en 
varios sectores de los Cárpatos. 
De todas las posiciones han si-
do rechazados los rusos. En una 
de ellas había varias compañías 
que, en su retirada, dejaron en 
manos de los austríacos dos ofi-
ciales y 3o0 soldados. 
Los rusos han dado varios ata-
ques nocturnos, siendo rechaza-
dos, con sensibles pérdidas por su 
parte. 
A l perseguir al enemigo, al 
Norte de Nanwona, los austría-
cos cogieron nuevamente 280 pr i -
sioneros. 
Por lo demás, reina tranquili-
dad, tanto en este frente como en 
la Bukovína.» 
En los Cárpatos. 
De San Petersburgo dan cuenta de que 
las fuerzas aliadas que luchan contra los 
rusos en los Cárpatos están formadas por 
25 Cuerpos de ejército austrohúngaros y 
cinco alemanes. 
Los rusos se ven obligados a dedicar 
preferente atención a ese frente, que es 
muy importante. 
La situación en Bélgica. 
Comunican de Amsterdam que los ale-
manes tienen el temor de que la gran ofen-
siva de los a lados comience por un des-
embarco inglés en Bélgica. 
Para impedirlo toman grandes precau-
ciones y han reforzado la gnardia de CH-
nioscas y de otras poblaciones costeras. 
Los obreros militares han recibido orden 
de estar disouestos para incorporarse a 
filas a mediados del mes próximo. 
Han llegado considerab'es fuerzas bá-
varas, que guarnecen Malinas. 
La vid» en esta ciudad es tristísima. De 
34 000 habitantes civiles que hftyenella, 
las autoridrtd^s deben dar sustento diaria-
mente a 22.0C0. 
Concesiones de Austria a Italia. 
Participan de Roma que se insiste en 
que el príncipe de Billow, embajador ex-
traordinario de Alemania en esta capital, 
ha logrado convencer a Austria de la ne 
residad de hacer cesiones territoriales a 
Italia. 
Estas cesiones no se sabe en qué consis-
t irán. 
También se dice que todas las afirma-
ciones que en estos últimos quince días ha 
hecho la prensa italiana, pueden conside-
rarse faltas de todo fundamento. 
í! 
comro^8^116 le han seguido, se han en-
t e i , ? ^^mentos que prueban la exis 
ÍQve? p ?P comPlot contra la vida de 
re8 alemanes ^ ^ varÍ08 oficiale3 superio-
Bido1ri0pi-20̂ plicados 611 el aBUnt0. han 
turco* i 1 ^ 8 . un centenar de oficiales 
de eos y crecido número de personalida-
Lo que cuesta la guerra. 
como lft?.nñ 0.aí ImPerIo británico tanto 
El ¿ a ^ ^ f ' ^ ^ ^ ^ t u a l . 
Gran Bret0a«?Í! fuerte soportado por la 
«do haRtal. ,-para 1111 añ0 de gaerra, ha 
^ b r a r ^ - pre8ente de 71 millones de, 
francos rlas, 0 8ea 1-775 millones de 
taSarffiLafiodela Sierra actual eos-' 
^nes de flí erra al rededor de 11 2W mi-
^"spor íf?11!5?8' Je^ún 108 cálculos he-' 
Las gnerrflBLol0yd jorges. 
to8 de la RQA ,80^enida8 contra los ejérci-
Co8taron » f10.1011 y del Primer Imperio, 
millones Slaterra al rededor de 20.775 
?fio8. dando íai1-08 en el Período de 20 \ \ 4 o n ^ d e m i l m i -
5ri,;»imcorriafi?«ecSimea C08tó al impedo 
^^treaS-500,^ francos, distribuí-
f^ones 2?HhnLladel Tram»vaal 5.275 
8ecutivo8 uído8 611 cuatro años con-
^ t i c i a s 55KU? combate. 
51Cen que i«fl íldft8 de Sa)a Petersburgo 
lai1 de aaein8 ^fa&awdias alemanas tra 
Srincipales ?nVa,retirada de los Cuerpos 
^ i e n c e nna n í f ^ P ^ ^ ^ d a d de que 
• n vioieiSn «ueTa ofensiva. 
eMo Con*ate e»tá emplazado en 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las 3,40 de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, dos divisiones bel-
gas han progresado en distintos 
puntos de 400 a 600 metros, siem-
pre en dirección de Scheorbake 
y al S.O. de Nieuport. 
En el resto del frente nada que 
señalar al comunicado de ano-
che.» 
Un crucero alemán. 
Desde Washington dicen que el crucero 
alemán Princess EUsabeth ha sido autori-
zado para reparar averías y hacerse lúe 
go a la mar. 
Archiduque fallecido. 
De Amsterdam comunican que se ha re-
cibido la noticia de haber fallecido el ar-
chiduque Federico Carlos de Austria. 
El Gobierno chino. 
Un despacho de Pekín dice que el presi-
dente de la República de China ha convo-
cado a una reunión secreta al Gobierno y 
a los altos funcionarios. 
Se ignora cuál sea el objeto de la re-
unión 
La Liga balkánica. 
Desde Bucarest telegrafían que se trata 
d3 reconstituir la Liga balkánica, con la 
misma base anterior, entrando a formar 
parte de ella Rumania, Bulgaria, Servia 
y Grecia. 
Italia y Austria. 
Comunican de Roma que el periódico 
italiano la Stampa comenta la entrevista 
de Salandra y ven Bülow, diciendo que a 
pesar de las reservas puede asegurarse 
que ambos políticos abordaron en su con-
versación el tema de las negociaciones 
con Austria. 
Añade el periódico que Italia no ha tra-
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Entre el Niemen y el Vístula 
continúan los combates. 
E l día 10 obtuvimos una victo-
r ia en la región de Sitm y en 
Omulef, en el camino de Pranyer. 
Los austríacos siguen atacan-
do, pero cont inúan siendo recha-
zados . 
Cerca de Gortlice hemos recha-
zado con contraataques los avan-
ces del enemigo. 
En la Galitzia hemos rechaza-
do también varios ataques de los 
austroalemanes.» 
El sitio de PrzemysI. 
Dicen de Roma que los corresponsales 
de los periódicos italianos afirman que la 
situación de la plaza de PrzemysI no es 
tan desesperada como vienen diciendo los 
periódicos franceses. 
El espíritu de la guarnición es excelente. 
En las salidas que los soldados hacen 
frecuentemente señaladas ventajas. 
s. 
U n radiograma de Carnavon 
dice que la Oficina de la prensa 
de Londres ha publicado ol si-
guiente comunicado del generalí-
simo sir French: 
«Después de los últimos com-
bates, la situación es favorable 
entre Armentieres y La Bassee, 
donde avanzamos con éxito y 
conseguimos pequeños progresos. 
E l fuego de la art i l lería alema-
na de grueso calibre fué eficaz en 
algunos puntos. 
Las tropas inglesas se apodera-
ron de Neuve Chapelle y de 1.300 
metros de trincheras alemanas, 
donde se hicieron 760 prisioneros. 
El día 11 fué rechazado un con-
traataque a lemán y otro en la 
madrugada del día 12, cogiéndo-
se prisioneros a 60 soldados. 
La niebla dificulta las opera-
ciones.» 
Las tropas australianas. 
Telegrafían de Londres que La Central 
News ha publicado un telegrama diciendo 
que ba llegado a Inglaterra la segunda 
expedición de tropas que envía Australia. 
Un vapor perdido. 
Dicen de Fiesioga que a la altura de 
Schonveo sé ha encontrado un bote con el 
nombre del vapor Sureg, de Londres, que 
se supone hundido por los alemanes. 
Contra el bloqueo. 
ü o despacho de Washington di e que el 
ministro de N-gocios Extranjeros, mister 
Brian, ha enviado a Francia e Ingla^rra 
una nota protestando del bloqueo de Ale-
mania y afirmando que si el bloqueo no 
se ajus a al derecho de gentes, los Esta-
dos Unidos seguirán haciendo el mismo 
comercio que siempre. 
[I 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
a lemán: 
«Ayer, varios acorazados, acom-
pañados de torpederos, bombar-
dearon el balneario de Westende, 
sin causar daños . . 
Cerca de Neuve Chapelle ha 
sido rechazado un ataque inglés. 
A l Norte del bosque de Augus-
tow los alemanes han vencido 
completamente a, los rusos, los 
cuales, para evitar un desastre 
total, se han retirado a marchas 
forzadas sobre Grodno, dejando 
en nuestro pqder 10.000 prisione-
ros, diez cañones y tres ametra-
lladoras. 
Cerca de Ostrolenka hicieron 
los alemanes 223 prisioneros, y 
en los alrededores de Przasnysz 
3.200. 
Los comunicados rusos sobre 
victorias conseguidas por sus tro-
pas, son completamente inexac-
tos. En los últimos días, en la re-
gión entre el Vístula y el Orzio, 
hicieron los alemanes 11.440 pr i -
sioneros rusos.» 
América se prepara. 
Según comunican de Rio Janeiro en el 
mes de Mayo tendrá lugar una conferen-
cia entre los presidentes de las Repúblicas 
Argentina, Brasil y Chile, para tratar de 
su política internacional. 
El día 25 del mes actual se reunirán en 
Buenos Aires los ministros de Negocios 
de las tres naciones para ultimar los deta-
lles y acuerdos de la conferencia. 
A la guerra. 
Telegrafían de París que la Cámara ha 
votado una ley disponiendo la incorpora-
ción a filas de la quinta de I9i«. 
También el Senado aprobó esta ley y 
otra prohibiendo la venta e importación 
del ajenjo. 
Comentarios. 
Telegrafían de París que los periódicos 
comentan las declaraciones del ministro 
de Hacienda alemán sobre los presupues-
tos y el floreciente estado del Tesoro na-
cional, y dicen que los errores y contra-
dicciones en que ha incurrido prueban lo 
contrario de lo que 61 afirma. 
T A B R O 
En cuanto a su aseveración de que el 
pueblo francés no había dado al Gobierno 
mas que 2 000 millones, es completamente 
inexacta, pues en bonos del Tesoro se han 
emitido más de 3 000 millones y en breve 
se ampliarán a 4.000, 
E N MADRID 
Recluta ilegal. 
E l Mundo publica hoy un telegrama de 
París afirmando que funcionan en aquella 
capital varias agencias que se dedican a 
reclutar españoles para enviarlos al fren-
te de batalla. 
Los periodistas preguntaron esta ma-
drugada al subsecretario de la Goberna-
ción, el cual dijo que carecía de noticias 
de ese asunto. 
El bombardeo. 
Dicen de Atenas que un testigo ocular 
que desde el monte Ilios ha asistido al 
bombardeo de los Dardenelos, expresa así 
sus impresiones: 
El espectáculo era magnífico. La ilota 
se hallaba formando medio círculo a algu-
nas millas de la entrada del Mstrecho, y 
entre ella se destacaban dos paquebots 
>iue hacían el servicio de buques hospi-
tales. 
Más lejos se hallaban los buques espe-
ciales que durante la noche se dedican a 
pescar minas. Los torpederos filaban a 
todo vapor en todas direcciones. 
El espectáculo se convirtió en terrorífico 
cuando comenzó el cañoneo lentamente, a 
razón de un disparo por minuto o cada dos 
minutos. El tiro era excelente, y con un 
buen anteojo yo pude ver las grandes ma-
sas de tierra y piedra que derrumbaban 
las granadas. 
Cuando los buques de guerra de gran 
porte disparaban sus gruesos cañones, el 
ruido era ensordecedor. Las baterías tur-
cas, sin embargo, no respondían; y visto 
esto por el almirante inglés, ordenó que 
un buque inglés y otro francés se aproxi-
maran más a los fuertes de K i l i d Bahr. 
Vaé un espectáculo hermoso ver a los 
navios bogar rápidamente hacia el Cabo 
Helles, vomitando llamas y obscurecien-
do el cielo por las nubes de humo, a t ravés 
de las cuales se pudo distinguir que los 
proyectiles hacían blanco. 
Los buques avanzaron derechos sobre 
las baterías de los fuertes, que al fin se 
decidieron a responder, y gruesas nubes 
de humo blanco se esparcieron por el ho: 
'izonte, seguidas de formidables detona-
ciones. No tardaron en caer en los alrede-
dores de los buques, haciendo saltar el 
agua violentamente, los proyectiles tur-
cos. 
Algunos de éstos alcanzaron a los bu-
ques, que respondieron con fuego horro-
roso y mortífero, dando lugar a que des» 
apareciera de la vista, envuelto por la 
densa humareda, el fuerte Kilid-Bahr. 
Los dos buques de guerra, poco después, 
se dirigen hacia las baterías de la costa 
de Asia, perseguidos por los proyectiles 
turcos. 
Las posiciones de las baterías turcas ha-
bían sido bien reparadas, y no tardaron 
en caer sobre ellas y loa fuertes de la en-
trada del Estrecho, una verdadera lluvia 
de proyectiles, lanzados desde unas diez 
millas de distancia, causando, al parecer, 
efectos desastrosos. 
La población de la isla se reunió en las 
partes elevadas de aquélla, desde donde 
presenció el espectáculo. 
Sigue el bombardeo. 
Llegan noticias de Atenas dando cuenta 
de que continúa el bombardeo de los fuer-
tes de los Dardanelos. 
Al fuego interior de las fictas aliadas 
contestan con gran violencia las fortale-
zas de Namazia y de Keli Baíir. 
Los. proyectiles lanzados por estas bate-
rías han alcanzado a los buques de gue-
rra aliados, especialmente al francés Su-
fren, ignorándose los efectos producidos. 
Noticias de Salónica aseguran que con-
tinúan las operaciones de los aliados para 
desembarazar de minas el Estrecho. 
Añaden que los oficiales ingleses han 
asegurado que tan pronto como se hayan 
terminado las operaciones de limpiar de 
minas el Estrecho, comenzará la acción 
formidable contra los fuertes interiores, 
que se está preparando. 
Para defender Constantinopla. 
Comunican de San Petersburgo que los 
críticos militares rusos avisan que los tur-
cos pueden disponer, como máximum para 
la defensa de Constantinopla, de cinco 
Cuerpos de ejército: tres que se forman en 
la capital y los otros dos que están en 
ruta, procedentes de Siria. 
La escuadra rusa. 
Un despacho de Constantinopla dice que 
una escuadra rusa, formada por tres aco-
razados, tres cruceros,, dos torpederos y 
varios buques ha aparecido en el mar Ne-
gro por el lado Sur, bombardeando los 
Euertos de Icguldack, Koslu, Brogli y Ala-u. Uno de los buques sé ha ido a pique. 
BN E L AYUNTAMIENTO 
L f l 5 E 5 I 0 W D E J t y E R 
fin sesión subsidiaria se reunió ayer tar-
de, a las cinco y cuarto, la Corporación 
municipal. 
Preside el señor Gómez y Gómez y asis-
ten los señores López Dónga, Colongues, 
Eicalante, Herrera Oria, Rivero, Fernán-
dez Quintana, Gómez Collantes, Jor r ín , 
Gutiérrez Cueto, García (don Juan), Ca-
gigas, Zaldívar, Toca, Torre, García (don 
Eleofredo), Castillo, Quintanal, Pérez V i -
llanueva y Martínez. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
Don José Herrera Ariosa da las gracias 
por el pésame de la Corporación con mo-
tivo de la muerte de su hijo don José He-
rrera Oria. 
Los señores químico, arquitecto e inge-
niero municipales presentan el informe 
del análisis del asfaltado 
•ueda el asunto sobre la mesa. 
El director de paseos y arbolados pro-
pone que se cambie la actual balaustrada 
de hierro de bajada a la primera playa 
del Sardinero, por otra de cemento. 
A l propio tiempo indica que deben cor 
tarse dos árboles que estorban en la plaza 
de Augusto G. de Linares. 
Se autoriza a la Alcaldía para que haga 
cationes con la Sociedad del Sardinero a 
n de ver si contribuye con alguna suma 
a la realización del cambio de barandilla 
y para transplantar los dos árboles. 
El presidente interino de la Comisión de 
Policía pide autorización para quemar las 
matrices de los talonarios que existen en 
el Matadero. 
Como ha transcurrido ya con exceso el 
plazo que la ley señala, se acuerda acce-
der a lo que solicita el señor Jorr ín con 
objeto de dejar libre el local para que sir-
va de oficina a los veterinarios. 
Propone el señor arquitecto, y el Ayun-
tamiento lo acuerda así, que se acep-
te la instancia de los señores Corcho Hijos 
para la construcción del water-closset del 
Sardinero. 
Proposiciones. 
Se leen varias proposiciones, que se 
acuerda pasen a las Comisiones respecti-
vas después de ser tomadas en considera-
ción. 
Entre dichas proposiciones se hallan las 
siguientes: 
«Los concejales que suscriben tenemos 
el honor de presentar a V. E. la siguiente 
proposición: 
Que adeudándose a los oficiales de la 
limpieza pública el importe de material 
de servicio correspondiente a un semestre 
de 1910 y un cuatrimestre de 1911, es de 
justicia se les abone dichas sumas, pagán-
dose las mismas con cargo al presupuesto 
corriente y del capítulo que, en su día, 
determinará la C o m i s i ó n dictaminado-
ra. V. E., no obstante, resolverá.—.Fernan-
do Quintanal.—Eduardo 1*. Molino.—Luis 
Escalante.» 
«No se le pueden ocultar a V.E. los posi-
tivos resultados, los beneficios prácticos 
que para la circulación y solaz del públi-
co se han resuelto con la construcción del 
muro en la primera playa del Sardinero, 
que ha permitido ampliar considerable-
mente el espacio destinado a la circula-
ción y servir de magnífico punto de vista 
desde donde sean dominados bastos hori-
zontes. 
Insuficiente aún este espacio para con-
tener la multitud que en ciertos días esti-
vales concurre a aquel pintoresco lugar, 
y para subsanar esta deficiencia, propone-
mos que se construya un muro desde la 
parte N.E, a la capilla de San Roque 
hasta la punta del Lobo, en las inmedia-
ciones del restaurant Miramar, trasdosan-
do este muro con relleno de tierras y for-
mando así un paseo en todo este trayecto 
que puede ser parte de la prolongación de 
la Avenida de la Reina Victoria, con cu-
yas obras se conseguirá formar un mag-
nífico paseo bordeando la playa. 
De tomarse en consideración este escri-
to, deberá pasar a los facultativos para 
que estudien el proyecto con urgencia y 
someterle a la aprobación de V. E.» 
Sorteo de asociados. 
Se procede luego al sorteo para cubrir 
las vacantes que existen en la Junta de 
asociados, y resultan elegidos los señores 
siguientes: 
Don Cesáreo Ortiz, don Enrique Diego 
Madrazo, don Pablo M. Haro, don Fran-
cisco Maruri,don Eduardo R Castrillo, don 
Vicente Oria, don Eugenio Bezanilla, don 
Ramón Vial , don Manuel Rivero y don 
Gregorio Blanco. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueban la distribución de fondos y 
el informe relativo a la incorporación de 
créditos a la relación de Resultas de 1914. 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura en Ciriego a 
don Francisco Cimiano. 
Se autoriza a don Daniel Sierra para co-
locar una batería de miradores en la casa 
número 7 de Hernán Cortés, y a don Die-
go Casanueva para contruir una casa de 
vecindad en la calle del Sol. 
Se acuerda devolver la fianza al contra-
tista de las obras de la calle de Guevara. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la sema-
na últ ima. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el expediente pi-
diendo se entreguen a la comadrona su-
pernumeraria, doña Asunción Aquino, las 
500 pesetas con que el Ayuntamiento acor-
dó gratificarla. 
S O B R E L A MESA 
Comisión de Hacienda. 
Continúan sobre la mesa los informes 
desestimando la petición de los auxiliares 
del Mercado de la Esperanza y que se nie-
gue un aumento de jornal adonFidelSáez. 
Comisión de Teléfonos. 
Queda sobre la mesa el expediente de 
concesión de un teléfono gratuito a las 
Hermanitas de los pobres. 
Comisión de Ensanche. 
También queda sobre la mesa el proyec-
to de túnel de comunicación de la ciudad 
con el Ensanche. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el informe para ad-
quisición de una caldera de cobre para el 
Matadero y el proyecto de nuevo regla-
mento para los mercados. 
Comisión de Beneficencia. 
Asimismo queda sobre la mesa el expe-
diente proponiendo la amortización de la 
plaza de tocólogo. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
El señor Rivero, entre otros asuntos, se 
ocupa de las pélimas condiciones en que 
se encuentra una travesía que existe en la 
calle de Peñas Redondas, así como otras 
dos, también particulares, de la calle de 
San Fernando. 
Se refiere después a la denuncia formu-
lada por la Unión Cántabra Comercial 
respecto a ciertos puestos de diversos ar-
tículos que se hallan establecidos en plan-
tas bajas y portales, y dice que el espíri-
tu que informó tal denuncia no debió ser 
otro que el de que se higienizaran esos lo-
cales, pero nunca que la Alcaldía proce-
diera con el rigor con que lo está hacien-
do con algunas mujeres que no tienen 
otros medios de vida que los que honra-
damente pueden ganarse con la venta de 
frutas y hortalizas. 
Sobre este tema se empeñó un largo y 
animado debate, en el que los republica-
nos censuraron con acritud al jefe de la 
Sección de Estadística, señor Fresnedo, 
atr ibuyéndole el móvil de tratar de perju-
dicar personalmente a l presidente y al 
secretario de la Unión Cántabra Comer-
cial, aprovechando la circunstancia de 
haber firmado aquéllos la denuncia en 
nombre de la entidad que representan, pa-
ra esgrimir contra los republicanos esa 
arma política y electoral. 
Hacen luego diferentes ruegos sin inte-
rés algunos otros señores concejales, y se 
levanta la sesión a las siete y media de la 
tarde. 
E N ED A T E N E O 
Evaristo Silió. 
Ayer celebró el Ateneo una fiesta dedi 
cada al malogrado poeta montañés Eva-
risto Silió, uno de los más inspirados de 
nuestros vates. 
Encargado de hacer la lectura de algu-
nas de sus poesías estaba el distinguido 
literato don Ramón de Solano y Polanco, 
el cual, según él mismo dijo, no iba allí a 
hacer un estudio crítico de Evaristo Silió, 
sino a rendir un homenaje al celebrado 
poeta. 
Comenzó hablando el señor Solano de la 
poesía en general, diciendo que la poesía 
es un sentimiento de todos los pueblos y 
todos los hombres, y hace una rápida his-
toria del mundo, estudiando cómo fué na-
ciendo la poesía épica y la lírica, hablan-
do de la mitología, de las guerras de Tro-
ya, de la época medioeval, de Versalles y , 
por último, de los tiempos de la revolu-
ción, donde nació la poesía del terror. 
Actualmente—dice—se hace gala de un 
prosaísmo que no existe, porque todos loa 
hombres, en el fondo, somos románticos; 
porque si no hubiese poesía, la humanidad 
no sería humanidad, sino animalidad. 
Habló después de los poetas y de la di-
ferencia entre los poetas norteños y los 
del Mediodía, y después de hablar del'sen-
timiento y de la tristeza de nuestros poe-
tas, pasó a tratar de Evaristo Silió. 
Dijo algunos detalles de su vida, mani-
festando que él no podía decir nada de las 
obras del poeta, pues todo lo había dicho 
ya el maestro Menéndez Pelayo. 
A continuactSn leyó unas cuantas poe-
sías, comenzando por la tan conocida Una 
fiesta en m i aldea. Después leyó dos trozos 
del poema Santa Teresa, La vida, L a cita 
en el valle, E l ideal y la que publicamos 
a continuación, titulada: Una tarde. 
¡Tarde horrible! E l horizonte, 
la alta esfera, negro velo 
recubrió? 
triste, obscuro estaba el monte, 
triste el valle, triste el cielo, 
triste yol 
En medio el cuadro sombrío, 
de pavura todo acento 
feneció; 
mudo estaba el manso río, 
muda el ave, mudo el viento. 
mudo yo! 
De la aldea a la cabaña 
buscó un ser mi vista... en vano 
le buscó; 
sola estaba la montaña, 
solo el bosque, solo el llano, 
solo yo! 
Y tras el negro horizonte, 
solo el poder soberano 
que hoy logró 
que n i una flor guarde el monte, 
n i una el bosque, n i una el llano, 
ni una yo! 
¡Ah! Del tiempo al honda, saña 
seremos en este arcano 
que él formó; 
polvo estéril la montaña, 
polvo el bosque, polvo el llano, 
polvo yo! 
T, por último, el señor Solano leyó el 
resumen que hace en el juicio crítico Me-
néndez Pelayo, terminando su notable 
conferencia diciendo que debemos hon-
rar la memoria del poeta y recitando unos 
conocidísimos versos de Ricardo Gil . 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por el numeroso y distinguido público. 
E L " M E L O D I O F O M O " 
Atentamente invitados por el director 
de nuestro colega E l Cantábrico, hemos 
asistido en su Redacción a la audición de 
un fonógrafo, notablemente reformado por 
el digno funcionario de esta Aduana, nues-
tro particular amigo don Joaquín Galindo. 
Este fonógrafo reformado ha sido bauti-
zado por el señor Galindo con el nombre 
de Melodiófono. Está encerrado en un ele-
gante mueble, y mediante la combinación 
de una l i ra y algunos otros elementos mu-
sicales, emite con rara suavidad la voz y 
el sonido, resultando un aparato tan ar-
tístico como agradable. 
El mueble es una especie de burean, for-
mado por tres cuerpos. El de la parte su-
perior lleva instalada la l ira y un tubo 
niquelado que está puesto en comunica-
ción con el cuerpo central, que contiene la 
placa giratoria para los dioses y está i lu 
minado con lámparas eléctricas. En el 
cuerpo inferior está instalado un pequeño 
motor eléctrico, que mueve el aparato. 
El Melodiófono supone un gran adelanto 
del fonógrafo, porque, aparte su aspecto 
de mayor comodidad y elegancia, da una 
sensación más artística, emite los sonidos 
con limpieza y extiende y recoge la voz 
con asombrosa naturalidad. Los que tuvi -
mos el gusto de asistir a la audición así lo 
reconocimos, felicitando al señor Galindo 
por el agradable rato de que le somos deu-
dores. 
Anuncios 
n p r A G i t * 1111 chico de 15 a 17 años 
OC UCtCMla que haya trabajado en un 
laboratorio de fábrica o de farmacia. 
En esta Administración informarán. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 29. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taarants. 
Garrafones de 6 litros * pesetas 1.10. 
Francisco Setién. 
Swpecialigta en enfermedade» de la nari» 
_ . garganta y oídos. 
Conralta: D« naey» á una y d« do» á Mif . 
BLANCA. 43. prfmíro. 
: firaa café^restanrant: 
saavioio A LA OASTA 
T«|4f«B«i 617 
Mem?rree' Conservas Trerijaiio. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Hatillos completos 
para recién nacidos - -
"LA MERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
P é r d i d a . 
En la carretera de Santander s Bilbao, 
por la costa, se ha extraviado una rueda 
metálica de automóvil, con dos cubiertas. 
Se gratificará a la persona que lo entre-
gue en el Garage Hispano-Soiza, Santan-
der, o en La Hispano Suiza, Gran Vía, 44, 
Bilbao. 
Se conoce la numeración de la rueda. 
e i L . R U E : S L . O OAÍSITABRO 
Tribunales 
Ante el Tribunal de Derecho. 
En el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado de Cabuérni-
ga, por el delito de disparo de arma de 
fuego, contra Pedro Revuelta Barreda. 
L a defensa del procesado estaba a 
cargo del letrado señor Botín. 
En el lugar de Santibáñez de Carre 
jo, Ayuntamiento de Cabezón de la 
Sal, el procesado Pedro Revuelta, mo-
lestado por los cohetes que tiraban 
Luis Taces y otros, hizo a éste un dis-
paro de arma de fuego con una esco-
peta de dos cañones a cierta distancia, 
sin que, afortunadamente, causara le 
sión a persona alguna. 
E l ministerio fiscal, representado por 
el señor Carreras, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de dis-
paro de. arma de fuego, del cual consi-
deró autor al procesado, con la circuns-
tancia atenuante de arrebato y obceca-
ción y pidiendo se le impusiera la pena 
de seis meseo y un día de prisión co 
rreccional. 
E l letrado defensor expuso que los 
hechos realizados por su representado 
eran impenables, ya que las acciones 
involuntarias no constituyen delito, y 
que, en el peor de los casos, sólo en-
gendrarían una falta, por lo que soli-
citó la absolución. 
Las partes expusieron, con elocuen-
cia, las razones jurídicas para soste-
ner sus conclusiones. 
El juicio quedó para sentencia. 
Por pescar sin caña. 
También tuvieron lugar en el mismo 
día las sesiones de juicio oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado de 
Laredo, contra Tomás Trigo Cuadra y 
Nicolás de Arisqueta y Pereda, por el 
delito de infracción de la ley de pesca. 
Los procesados Tomás y Nicolás, de 
común acuerdo, pescaron cuatro kilos 
de truchas próximamente en el río Be-
nata, empleando como medio para di-
cha pesca un paquete de polvos de 
lavar ropa. 
Las defensas de los procesados esta 
ban encomendadas a los letrados seño-
res Escajadillo y Nárdiz. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de infracción de la ley de pesca, del 
que consideró autores a los procesa-
dos, y para quienes pidió la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor a 
cada uno. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción de sus defendidos, por no consti-
tuir los hechos delito. 
Tanto el fiscal como los letrados de-
fensores informaron muy hábilmente, 
y el juicio quedó para sentencia. 
RÍHI i c í i i í M i i [ s p n i o i n 
Por anuncio inserto en la Gaceta del 
día 11 del actual, abre esta Corpora-
ción dos certámenes literarios, cuyos 
asuntos versarán sobre «Biografía y 
estudio crítico de un autor castellano 
que mereza ser considerado como mo-
delo de lengua y estilo, y cuyo naci-
miento sea anterior al siglo XÍX», y el 
otro acerca de la «Gramática y voca-
bulario de las obras del infante don 
Juan Manuel.» 
E l premio para cada uno de estos 
dos certámenes será una medalla de 
oro, 2.500 pesetas y 500 ejemplares de 
la edición que, a sus expensas hará la 
Academia de la obra premiada. 
E l accésit consistirá en 1.250 pesetas 
y 250 ejemplares de la obra que merez-
ca esta recompensa, y que también se 
imprimirá a costa de aquella Corpora-
ción. 
En cuanto a las condiciones, los au-
tores de obras premiadas serán sus 
propietarios; pero la Academia podrá 
imprimirlas en colección, según deter 
mina el artículo 19 de su reglamento. 
Las obras que aspiren a los premios 
de estos dos certámenes se recibirán en 
la Secretaría de la Real Academia Es-
pañola hasta las doce de la noche del 
A de marzo de 1917. 
Cada manuscrito llevará un lema, y 
se entregará con un pliego cerrado y 
sellado que contenga la firma del au-
tor y noticia de su residencia, y en 
cuyo sobre se lean el lema y el primer 
renglón de la obra. L a Secretaría dará 
recibo de las que se le entreguen, en 
el que se expresará su título, lema y 
primer renglón. No admitirá ningún 
trabajo a que acompañe oficio, carta o 
papel de cualquier clase por donde 
pudiera venirse en conocimiento del 
nombre del autor. 
E l que remita su obra por correo 
designará, sin nombrarse, la persona 
a quien haya de darse el recibo. 
Si antes de haberse dictado fallo 
acerca de las producciones presenta-
das a estos certámenes quisiera algu-
no de los opositores retirar la suya, 
logrará que se le devuelva exhibien-
do dicho recibo y acreditando, a satis-
facción del secretario, ser autor de la 
que reclame o persona autorizada para 
pedirla. 
Adjudicado el premio, se abrirá el 
pliego correspondiente y se leerá el 
nombre del autor. 
Los manuscritos de las obras pre-
sentadas quedarán archivados y los 
pliegos de los que no obtengan recom-
pensa se quemarán cerrados. 
Los individuos de número de esta 
Academia no concurrirán a ninguno 
de estos certámenes. 
n Vi ved a. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Francisco García», «Ma-
ría Mercedes» y «Flandre». 
Salidos: «Kinsal» v «Cabo Silleiro». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Avilés. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compafiia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustína», en Ayr. 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», enCardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Pefía Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en L a Pallice. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a New-
port. 
«Carolina E . de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,4 m. y 2,27 n. 
Bajamares: A las 8,23 m. y 8,45 t. 
Parte dei Semáforo. 
Este flojo.—Mar rizada.—Celajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo sea llu-
vioso por todas nuestras costas. Le-
vante en el Hstrecho. 
Hondamente grabada quedará en los 
vecinos de Viveda la semana en que 
tuvo lugar la santa misión dada, por 
los reverendosjPadres Tomás Echeva-
rría v Fructuoso García, por ITS cre-
cientes y dulces impresiones que en 
sus ánimos produjeron las palabras y 
edificantes ejemplos de tan celosos 
misioneros. 
Llegaron éstos el día 27 de febrero 
y fueron recibidos con entusiasmo de 
lirante por todo el pueblo junto al arco 
artístico levantado por Mariano igle-
sias frente a su casa; y dado principio 
a la misión, todos respondieron como 
un solo corazón al llamamiento que 
hicieron los evangélicos trabajadores, 
secundando así los deseos del celoso 
párroco don Manuel García, que no 
tuvo momento de reposo para que la 
misión diera los apetecibles frutos. 
Las conferencias dadas exclusiva 
mente para hombres a las siete de la 
tarde estaban tan concurridas, que 
puede bien decirse que no faltaba un 
solo varón de Viveda. 
E l último día de la misión se acer-
caron a la sagrada mesa más de 600 
personas, dando en este acto una nota 
simpática el niño Antonio Trueba, hijo 
de doña «Carmen Bárcenas, viud:i de 
Trueba, que por primera vez recibió 
en su pecho al Señor. 
Por la tarde, para finalizar el trabajo 
apostólico de los misioneros, tuvo lu-
gar una grandiosa procesión, con el 
Santísimo bajo valioso palio, y a la que 
asistió la banda popular de Torrelave-
ga, desde la iglesia hasta el palacio de 
don Segundo de las Bárcenas, donde 
se había levantado un artístico altar, 
pasando por gran número de arcos le-
vantados en el trayecto con el gusto y 
delicadeza que caracteriza a las Marías 
de los Sagrarios de este pueblo. 
Uaa vez en el palacio, el P. Eche va 
rría, con gran elocuencia y en sentidí-
simos párrafos, se despidió, en nombre 
propio y en el de su compañero, de 
aquel pueblo y de aquella inmemorable 
concurrencia, dando labendición papal 
Al día siguiente, después de dej^r 
una cruz en recuerdo de la misión, 
salieron por el ferrocarril Cantábrico 
para continuar en otros puntos sus 
faenas apostólicas, siendo despedidos 
por los vecinos de Viveda con grandes 
demostraciones de gratitud. 
Mil plácemes merecen el virtuoso 
párroco, los señores de las Bárcenas, 
las señoritas Beatriz de la Torre de 
Trasierra y Marías de los Sagrarios, 
que se desvivieron por el ornato del 
templo y por la solemnidad del culto, 
y no menos acreedoras son al aplauso 
las señoritas Socorro y Filomena Fer-
nández de Queveda, que pusieron al 




SUCESOS DE w m 
Escándalo. 
En la plazuela del Primero de Mayo 
y Alameda de Oviedo promovieron 
ayer, en las primeras horas de la no-
che, un gran escándalo María Merino, 
de 19 años, y otras muchachas de su 
misma edad, las cuales estuvieron can 
tando y alborotando. 
Accidente dei trabajo. 
Trabajando en un taller de la calle 
de Madrid, se introdujo una punta de 
parís por el pie izquierdo el albañil 
Patricio Pérez, de 16 años, causándose 
una hrrida punzante en ia cara'plan 
lar, de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro 
También fueron asistidos en dicho 
benéfico establecimiento: 
Maximino Fernández, de siete años 
de herida contusa^en la región frontal 
que se causó al caerse en la calle del 
Convento. 
José García, de ocho años, de herida 
contusa en la región occipital, que se 
produjo en una caída en la Alameda 
de jesús de Monasterio: y 
Antonio López, de 14 años, de herida 
incisa en el índice izquierdo. 
INSPECCION DE YlfilUNClA 
Riña. 
En Puertochico riñeron anteayer los 
marineros José Fernández Pérez, de 
31 años, y Santos Cobero Sala, de 22, 
resultando el Jjsé con rozaduras en ei 
cuello y el Santos con rozaduras en la 
mejilla izquierda y cuello, siendo am 
bos curados en la Casa de Socorro. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F. 
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Amortizable 4 por 100 F 
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S A L O N P R A D E R A 
Secciones a las SEIS, SIETE Y HEDIA de ia tarde y DIEZ Y MEDIA de la noche. 
Hoy, estreno de los últimos episodios de la película de gran atracción, titulada: 
C a b i r i a 
Obra cinematográfica de Gabriel D'Annunzio, con música adaptada por el maestro 
Ildebrando Da Parma. 
C O R C H O 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él de 12 de mare : 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie F, a 83,80. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50 precedente y del día. 
Obligaciones puerto de Bilbao,.4 0 em-
préstito, a 97. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco de España, a 447. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
360 y 268 pesetas (precedente). 
Ferrocarril del Norte de España, a 832 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 100 y 100. 
Navegación Olazarri, a 60. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 80. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Compañía Euscalduna, a 109. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69,50. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, a 24,45 
(precedente). 
Londres cheque (precedente,) a 24,39. 
Londres, cheque de banca a librar, a 
24,49. 
Londres cheque, a 24,42 y 24,43. 
LIBRAS. 10.663. 
Colegflo de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, a 105,30 oor 100; pesetas 19.950 
Obligaciones del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1898, a 88 por 100; 
pesetas 5.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A de Valla-
dolid a Ariza, a 101,50 por 100; pesetas 
2,500. 
Reparto de libros. 
Se ha empezado a repartir entre to-
dos los Cuerpos y organismos del ejér-
cito los 3.000 ejemplares de la «Glosa 
del discurso de las armas y las letras 
del Quijote», por don Francisco Ro 
driguez Maiin, y que dicho señor ha 
enviado al ministro de la Guerra con 
una patriótica y entusiasta carta. 
E l conde del Serrallo se muestra muy 
agradecido por la delicada atención 
del ilustre académico y actual director 
de la Biblioteca Nacional. 
DON PEDRO GARCÍA E U C E S 
falleció el día 12 de enero de 1915 
A LOS CINCUENTA AÑOS DE EDAD 
D E S P U É S DE R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. t P. 
Su desconsolada esposa Amada Zalacaín; hijos Micaela, 
Eladia, Pedro y Asunción; hermana, hermanos políti-
cos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistir a la con-
ducción del cadáver , que t endrá lugar 
hoy sábado, a las doce de la mañana , 
desde la casa mortuoria, calle Alta , 8, al 
sitio de costumbre; por lo que les queda-
r á n eternamente reconocidos. 
Santander, 13 de marzo de 1915. 
P O R hñ P R O v m e m 
Renedo. 
Anteayer, enredando con un revól-
ver en el barrio de la Estación el chico 
de 13 años Eulibrando Toribio Pardo, 
se le disparó, hiriendo a la niña María 
Martin López, de 10 años, causándola 
una herida de tres centímetros de pro-
fundidad en la cadera derecha, que ha 
sido calificada por el titular de pro-
nóstico reservado. 
Noticias sueltas. 
E l número de personas que van de 
balde en los tranvías de la Red San 
tanderina es cada día más numeroso 
en virtud de la ingeniosa combinación 
establecida por la Empresa y la casa 
de Sinforiano Ródenas. 
Durante el mes de febrero último 
esra casa ha recogido a sus clientes 
23.424 billetes del tranvía, remtegrán 
doles %u importe, que ascendió a pese 
tas 4.042,60. 
Para evitar malas interpretaciones, 
se advierte que también admiten los 
talonarios de abonos por todo su valor, 
presentando solamente las tapas. v 
+ Fortalecido coa los auxilios de la Religión, ha dejado de existir en la mañana de ayer el desgraciado y hon-
radísimo obrero Pedro García Ellees, 
que en un momento en el que sin duda 
no se hallaba en el pleno uso de sus 
facultades mentales atentó contra su 
vida, tomándose una fuerte disolución 
de arsénico. 
L a muerte de este buen esposo y ex-
celente padre ha sido muy sentida en 
Santander, donde contaba con nume-
rosas simpatías y amistades, especial-
mente entre sus compañeros de las ar-
tes gráficas. 
Descanse en paz el desventurado Pe-
dro García Ellees, y reciban su esposa, 
hijos y demás familiares la sincera ex-
presión de nuestro sentido pésame por 
lo inopinado de la desgracia que les 
aflige. 
Al propio tiempo rogamos a núes 
tros lectores eleven con nosotros al 
Cielo una piadosa oración por el alma 
del finado, que en paz descanse. 
Toma de posesión. 
E l presidente de la Sección de Sport 
del Centro Montañés de la Habana, 
don Manuel Lastra Torrent, nos parti-
cipa en atento besalamano que ha to-
mado posesión de su cargo. 
Vivamente agradecemos al señor 
Lastra su atención. 
cío municipal, bajo su presidencia o 
concejal delegado al efecto. 
Los licitadores presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cerrados y en pa-
pel del sello de 11.a clase, acompañan-
do la cédula de vecindad y el resguar-
do que acredite haber depositado como 
fianza la cantidad de 134,70 pesetas en 
la Caja municipal. 
Las condiciones y demás anteceden-
tes para la subasta se hallan de mani-
fiesto en el Negociado de Policía de ia 
Secretaría municioal. 
Una errata. 
En e) artícaloSobre lo mismo'.quouS' 
que tamdem?, que publicamos en nues-
tro número de ayer, se deslizó una 
errata, que la ilustración de nuestros 
lectores salvaría fácilmente, pero que, 
no obstante, nos consideramos en el 
caso de aclarar. 
En la alusión a un soneto de Queve-
do salió, por error de imprenta, Juan 
Osuna, en lugar de gran Osuna, que 
es lo que se escribió en las cuartillas. 
Conste así. 
Ubservatorío Heteoroiógico del Instituto. 
Día 12 de marzo de Í916. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesuristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno tercero de esta sección. Nues-
tra Señora del Carmen. 
Alcaldía de Santander. 
Acordado sacar a subasta pública 
por el excelentísimo Ayuntamiento la 
construcción de 88 urnas cinerarias en 
la pared Norte del osario del cemente-
rio de Ciriego, la Alcaldía ha dispues-
to se celebre dicha subasta el día 23 
del actual, a las doce de su mañana, 
en el salón de actos públicos del Pala-
8 HORAS IB HOBA8 
Barómetro a O0 760.3 761,6 
Temperatura al sol . . . 8,0 11,5 
Idem a la sombra 9,0 8.1 
Humedad re la t iva . . . . 74 . 69 
Dirección del viento.. E.S.E. E N.E. 
Fuerza del viento Flojo. Mod.0 
Estado del cielo Cubierto Despj.0 
Estado del mar Rizada. Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 17,9. 
Idem id. , a la sombra, 10.6. 
Idem mínima, 5,3. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 4,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
E S P E C T A C U D O S 
SALON PRADERA. -Secc iones a 
las seis y a las siete y media de la tar-
de y diez media de la noche. 
L a grandiosa película «Cabiria» (4.°, 
5.°, 6.8 y 7.° episodios). 
Precios para las secciones de tarde: 
Butaca, 0,75; general, 0,20. 
Para la tercera sección: 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Durante la ejecución de esta película 
el sexteto e j e c u t a r á mús ica adaptada 
por el maestro Ildebrando Da Parma. 
M a ñ a n a domingo se r epe t i r á la pe-
lícula «Cabir ia». 
P A B E L L O N N A R B O N . - D í a popu-
lar; secciones desde las seis y media de 
la tarde. 
Estreno del emocionante drama, de 
1.500 metros, t i tu lado: « C o r a z ó n de 
pobre» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
N o t a . — M a ñ a n a domingo, en todas 
las secciones, estreno de la pel ícula 
«El elefante s a g r a d o » , sexta de la serie 
de «Las aventuras de Ca ta l ina» . 
f*f\t%k<ktlX& 86 0'rece Para horas ex-^ j U - U L c t u i c traordinarias. Informa 
esta Administración. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
~IIÍP. D « E L PUEBLO CANTABRO" 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
g u t central con salón «xpf»sicldn>n 3antandtr:^am»a da Soilioza. Sucursal en Madrid 
«an salón exiNMielsn: galla da Reealota. r.y^ % 
TALLERES DS SAN MAKTIN.—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francis14 perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para jfrattdcs saltos,—Turtinas t3 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bomba».—Bombas ceatrífu ai para riego.—Calderería jftusa».— 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bnenes.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos,—Armaduras para constrac 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldeías y máquinas marinas.—Tíansssisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLKRHS DB L a RBYBRTA (FÜWDICIOHKS).—Fabricación y esmaltería d« bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ríase de piesas d« 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLHUJBS T BZFOSICIÓN BH SOXILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua por dreulaoión. 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caliente.=Aparat08 hidroterápicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piesas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrauieros. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargai eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTATE DR INSTALACIONES FTI^CíONANnn T?ATO P P ^ t T P r n í S T n 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
:~: Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete :-: 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
en-1 
en ; 
T O M A R L O S i i ^ P R E DE Gt» 
DAOIZ Y VKLÁBDK, NÜM, 15. —SANTANDBK 
Se desea matrimonio Andido 
cultivo de huerta, jardín y ganado, para j 
Anca próxima a Santander; se le da casa, * 
luz y tres pesetas diarias. 
Inútil presentarse sin buenos informes. 
Dirigirse a Méndez Núftez, 21, escritorio, 
de nueve a una. 
Sestaorant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
£1 mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
modarados. Habitaciones. 
PLATO DEL DIÁ: Ternera a provenzal. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maiiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales^corsós), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
lelAfonos números 521 v 465. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
EN TAKTiS \ RAMILLETES PARA REGALOS í SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. IR I V IB IR* O = 
P L A 7 A D F fiOMFZ O P F Ñ A . P . - R A N T 4 K i n F R 








.<=> A-) L-a Pina 
f &^T Z*' de ^a l anU , 2 . - -Tat f<mo 
• • • • 
Sr-D • • • • oopnnnaannDaooaaoDooQaDnonn 
de lunas. Espejos de las formas 
molduras del país y extranjero. 
823—Fábrica: Cervantes, 12 
c e r v T C I O D E T R E N E S 
^ ^ »*I«„TI> Aitillero a Santander: a las 18.10. SANTANDER-MADRID 
culi^a de Santander a la» 8,50, 
PÍÍ^fM-áridala-21,45. 
PSlíd? 
leg*'" *-arid a !ae 8.45 pa?» llejenr a 
la» 20,14. 
B8« 
a,iDtt»ller * -aidríu de Santander io« lu-
^ é S e . y v'erne. y de Madrid ios 
1 jaeVqal&f de Santander a la» 16,27 
' ^ 0 , - ' M a d r i d a la. 8,10. 
pí.^ Madrid a la. 17.30 para llegara 
65¿dorasahd8¿ de Santander a la. 7.28 
M ^ ^ f M a d r i d a 1^5,58. ^_ ^ 
Sólo 
g 8 ^ a l a ' 1 3 , 4 0 -
SANTANDER-BÁRCENA 
f^nvía..— Salida, do Santander a 
^ f ' ^ r T l S a r á Barcena a la. 14 12, 
» l2^Pd6 Bároena a las 8 para llegar a 
a 1-a 10.10. 
SANTANDER - BILBAO 
De Santander ^Bilbao » l«8.15, 12,20 y 
l6j^Bilba0 á Santander a la. 7,40 12,10 y 
^"u-^tander á Marrón a la. 17.20. 
^Sí á Santander a Ja- 7 20, 
? tounder a Castro: a la. 12.20 y 4,55. 
gjlaatander á A 1M B'05. I 
l l^&gane^ í sa^Lder a la. 7,35. 8,30, | 
^ ^ 1 3 . 6 0 y 18,5. 
circula lo. día. laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander ¿ Ontnneda: a la> 8.30 11. 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a lai 10,38. 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & ^antande»1 a 'at 7,28 
111.9.14,31 v 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salida» de Santander a !a. 8 {correo) 
12,20 v 17,20. para llegar a Llanea a la. 
11.30. 15 5¿ y 20.50. 
Lni d:<8 primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a la. 7,5i>. 13.5 T 
18,1. para llegar a Sapéanday a la» 11.28, 
16 32 t 21,29. 
Los dos ültimo. proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a la. 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la. 16,48 v 21 3 
Salida, d© Cabezón a la. 7,J8, 12 55 y 
17£ PF* IIe»ar a Santander a l?.s 9,5,14 39 v 1849. 
SANTANDER-TOR RHLA VBG A 
Sahdas de Santander a las 7 20, para lle-
gar a Torrelavega a la. 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para Ilejrar a las 12,17, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y San&ander: 
la« 8 y 9, 
De Santander pan Pedrafta y Soaso: 4 Uf 
21,30 y 15. 
0 á o 
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| j La Vííía de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
G R A T I S ! • • • • • • ^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • n D a n I MANUBD* DAINZ X 




LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
:San Francisco, 17; zapater ías de 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta i 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería, Q 
—Géneros de punto.—Especialidad g 
en corsés monederos y paraguas, n 
§ 
u • VALE POR 
CÉNTIMOS • 
••••••••••••••••••••••••••DO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 : 
Córtense los cupones y cada cin- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
erías S o t O - S code ellos da rán derecho a una g Fotografía B 6 I l Í 3 i n í n . • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de" GRAN LUJO 
V A L E POR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ a CÉNTIMOS 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
de gasto en cualquier compra he- § 
BLANCA, NUM 16 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u ^ ' c 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
Es la Casa que trabaja con 8 
• más elegancia y economía :; • 
• • — • 
VALE POR 
CÉNTIMOS • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Capitalsocial suscript0 • • • pesetas 
KSÍos^aeados desde la fundación de la Compañía 
5 hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA. ANONIMA D E SEGUROS 




idirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
nuertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
cpntante en Santander, don Leonardo G Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
¡¡ S E N O R A S I I 
«PETROLEO GAL» no enra U calvio'e «PETROLEO GAL» no cura laa enferme-1 
eidol oaaro OHbeliud'i, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS D E L i 
CAMPO, io demuestra ante los técnicos. 
j En el hospital anta los míis prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermoi 
L l cuero oabellndo al tratamiento de LOOP A R E L B E L L demuestra Avales del Campo j 
eLOnPALELBELL es el mojo- de todosloa prodaocos. 
LOCPAliRLBELL es el producto más fino, delicado y oiontífioo que pudo orear la 
aginaoión del sabio. Pulveriztr vuesíroa cabellos con L O C P A R E L B -LL y gozaréis 
jmn bella y grata de to las las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
ia de sensaciones que recibe >! caballo, existe la peregana bondad de aum mtar y hermo- j 
earel cabrio de una f irma espléidia y extra 'rdinaria. Casa central de LOGPAREL- | 
JBLL, Ooicepoión Jíróaiaaia. 12, prinaipal. T-lófono 5 222. P»did LOGPARELBELL en 
odai la» perfnm irías, farmañas y droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
íadrid, ¡5 pase as!—Provinciae, 7 (franco de port i).—N )ta ^roato «e poidr* & la venta 
itoda España. AVALO , últsm^ oreac ón del autor de LO PARELBELL. 
!il)AI) I, . J J i i J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Ooniamido por las Compañías d« fanooarrilei del Norte do España, de Medina de 
mpo i Zamora y Orense 4 Vigo, d« Salsmanoa i la frontera portuguesa y otras Eaa-
teiu de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
oaipañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
idoi nmilares al Cardiff por al Almirantasgo portugués 
Carbones de vapor —Menudos para íragoas. -Aílomeridos —Cok para osos metalúrgi-
• y domésticos. 
Hágimie los pedidos i la 
• o p M d a d X u J J L w f t X s p M & o l f t . 
81*70,5, bis,-Barcelona, ó k. sns agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Aífonso X I I . f 
-OrlJOX 
le acarrea eeí llevar personalmente los asuntos 
s u prapc í 
y oensar que por mediación é la Agencia Internacional de Anuncies 
r 
(Rambla del Centroi5,pral¡Baí*ceimia 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
ñda 1? sus tarifas 
I S l U T A N D E f i 
A G E N C I A C O M E R C I A L 
-SANTANDER, señores Hijos 
intei de la «Sociedad Hullera Española 
P O S T A L 
PUENTE, 10 
de Amgsl Pérez 
„ Jüspa ".— 
raía otaos iniames y precios dirígÍMe 4.las oficina* de ¡a 
s y Compañía —u-uu^i y 
VALENCIA, dbn anfael Toral 
AVILES 
\ Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
o o i e d a d H u l l e r a E a p a ñ o l a . ^ 
Informes comerciales; gestión de toda clase , 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M M J D O A J J l a 
M E G i N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10.—SANTANDER 
Se vende papel viejo. 
A N T O N I O FERNANDEZ Y COMP. 
^;|?J*tca©8, Cafés, Canelas, Aaiearas, Aeaites. 
¡^jol^Arrooss, Cafés tostados y Torrefaetos* • • 
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P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜfllEHlft 
R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
E O I I I S U C U R S A L W A D - E A S , NUM. 3 I PlMTIÍKAS 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
leo 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T E E S D E L A TARDE 
E l día 19 de marzo saldré de Santander el vapor 
R E I H A H A R I A G R I S T I M 
su CAPITÁN nouPedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuieo y Mazatlán, por la vía de Tehuante« 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSOÍENTAS TREINTA Y OINOO, ONOfí de 
impuestos DOS PESETAS OINOÜBNTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Guba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera Ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linoa del Rio do la Plata 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
B] 31 de marzo, a las once de Ife mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasat lánt ica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espala al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
I D I B O l s r I X I I I 
BU CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 SEBVICIÜSDTLA COMPAÑIATRASATTIIíTÍCF" 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaie de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. J « 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y. Puerto Méjico Regreso de Ve 
raciuz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1? 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio 18 
Agostô  15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-tíaiá 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa .üriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorablê  y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado eu 
su dilatado servicio. Toaos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
